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3APRESENTAÇÃO
A UNISC, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, lançou em 2011 a 
primeira  edição  da  Revista  Jovens  Pesquisadores  –  uma  modalidade  de  premiação  que 
proporciona a divulgação e disseminação das atividades de pesquisa sobre as diferentes áreas 
temáticas, abordagens teóricas e referenciais metodológicos envolvendo pesquisas variadas e 
atuais, inerentes ao fazer científico e às demandas da sociedade.
Em 2013 foi ampliado o número de edições anuais, sendo lançadas três edições. Em 
outubro de 2013 é lançado o volume 3, n. 2, que traz a publicação de trabalhos de pesquisa 
realizados pelos alunos de Iniciação Científica. Estes trabalhos foram destacados no XVIII 
Seminário  de  Iniciação  Científica,  que  ocorreu  em  2012.  Através  dessa  publicação  é 
apresentado à  comunidade acadêmica e ao público em geral,  um conjunto de artigos  que 
refletem o trabalho de bolsistas de iniciação científica. 
Destacamos ainda que esta produção acadêmica, assim como a vivência acadêmica 
per si, estimula  o  aluno de  iniciação científica  a  incrementar  a  interação com grupos de 
pesquisa,  permitindo-lhe  viver  a  experiência  da  formação  científica  e  profissional,  e 
oportunizando-lhe, assim, melhores condições para sua evolução como pesquisador e como 
cidadão.
Espera-se que, além de oferecer um registro, a presente produção possa auxiliar, no 
intercâmbio,  na  disseminação  do conhecimento  e  na  articulação  das  dimensões  pesquisa, 
extensão e ensino de graduação. 
Esta  edição  tem um aspecto  especial,  pois  neste  momento  temos  citada  a  Revista 
Jovens Pesquisadores como um dos periódicos reconhecidos pela CAPES. Agradecemos a 
todos os nossos colaboradores.
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